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昭和初期兵庫県豊岡の市街地の変容
北但馬震災（1925）を契機として





























































































被害区分 字名 総数(戸) 全焼(戸) 半焼(戸) 全潰(戸) 半潰(戸) 破損(戸)
京口 146 0 0 6 18 20
新 152 0 0 11 43 31
倒潰被害
小尾崎 92 0 0 17 27 21
豊田 99 0 0 3 51 14
本 301 0 0 22 1 25
小田井 193 0 0 52 66 75
宵田 73 73 0 0 0 0
火災被害
中 72 72 0 0 0 0
竹屋 72 72 0 0 0 0
久保 80 80 0 0 0 0
寺 136 133 2 0 0 1
倒潰及び
火災被害
滋茂(※) 155 155 1 0 2 1
新屋敷 312 272 0 26 10 4
永井 392 178 0 120 18 76
















































































































































































































































































































職業 小田井 新屋敷 滋茂町 中町 宵田町 永井町 寺町 五荘村高屋 三江村六地蔵 計
柳行李 14 2 ― ― ― 4 ― ― 9 29
菓子商 2 3 ― ― ― 10 1 ― 2 18
葬式屋 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 1
線香商 ― ― ― ― ― 1 ― ― ― 1
履物商 4 ― ― ― ― 1 ― ― ― 5
食料品 2 ― ― ― ― ― ― ― ― 2
酒商 2 3 ― ― ― 7 ― ― ― 12
呉服商 1 ― ― ― ― 1 ― ― ― 2
鍛冶屋 1 ― ― ― ― 3 ― ― ― 4
棒屋 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 1
人力車営業 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 1
蒟蒻商 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 1
豆腐屋 ― ― ― ― ― 1 ― ― 1 2
傘提灯・雨具商 2 ― ― 1 ― 1 ― ― ― 4
表具師 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 1
自転車商 1 1 ― ― ― 1 ― ― ― 3
醬油商 2 ― ― 1 ― 1 ― 1 ― 5
塩商 ― ― 1 ― ― ― ― ― ― 1
仕立物商 2 ― ― ― ― 1 ― ― ― 3
薪炭商 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 1
質屋 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 1
古物屋 1 1 ― ― ― ― ― ― ― 2
材木商 ― 1 ― 1 ― 4 1 2 ― 9
雑貨商 ― 1 ― ― ― 1 1 2 2 7
果物商 ― 1 ― ― ― 1 ― ― ― 2
米穀商 ― 2 ― ― ― 2 ― ― ― 4
理髪業 ― ― ― ― ― 1 ― ― ― 1
青物商 ― ― ― ― ― 1 ― ― ― 1
染物商 ― ― ― ― ― 1 ― ― ― 1
湯屋 ― ― ― ― ― 1 ― ― ― 1
金物商 ― 1 ― ― ― 1 ― ― ― 2
砂糖商 ― ― ― 1 ― ― ― 1 ― 2
小間物商 ― ― ― ― ― 3 ― ― ― 3
写真屋 ― ― ― ― ― 1 ― ― ― 1
宿屋 ― ― ― ― ― 1 ― 1 ― 2
飲食店 ― ― ― ― ― 9 ― 1 ― 10
度量衡商 ― ― ― 1 ― ― ― ― ― 1
時計商 ― ― ― ― ― 1 ― ― ― 1
荒物商 ― ― 1 ― ― 1 ― ― ― 2
煙草商 ― ― ― 1 ― 4 ― 1 1 7
薬種商 ― ― ― ― 1 ― ― ― ― 1
売薬商 ― 1 ― ― ― 1 1 ― ― 3
生魚商 ― ― ― ― ― 1 ― ― ― 1
肥料商 ― ― ― 1 1 ― ― ― ― 2
鞄商 ― 1 ― ― ― ― ― ― ― 1
牛乳商 ― ― ― ― ― 1 ― ― ― 1
車製造業 ― ― ― ― ― 1 ― ― ― ―
按摩 ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ―
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